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社会主义者的矢野龙溪
―以《新社会》为中心―
周 　艳　　君
Exploring the Socialist Identity of Ryuukei Yano
―Focusing on His Work in the New Society―
ZHOU Yanjun
Abstract
 Ryuukei Yano （1850-1931） played many diﬀ erent roles throughout his career. 
He served as the president of the Houchi Newspaper; as the vice-president of 
Osaka Mainichi Newspaper, and was also the Japanese ambassador to China 
during the Qing dynasty. However it is little known that Ryuukei Yano was also 
a socialist who actively took part in political socialism.
 One of the most prominent manifestations of his work as a socialist was his 
publication of the socialist newspaper known as New Society. The New society 
was reprinted as much as 17 times in half a year after its initial print run began 
on the 5th of July 1902. This newspaper attracted many people’s attention, 
however it was criticized by other Japanese socialists due to its perceived 
“incompleteness” in regards to socialist ideology.
 This paper looks at Yano’s Socialist ideology by examining the ideas expressed 
in New Society, with the objective of bringing Yano’s identity as a socialist 
thinker into clearer relief.
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引　言
　　明治维新后，因社会变革剧烈，阶级矛盾突出等原因，使日本在向西方学习的过程中，把社
会主义思潮由欧洲传至日本，矢野龙溪就是在这样的社会背景下，投身于日本明治初期的社会主
义阵营，展开了一系列的社会主义活动。矢野龙溪的社会思想按照时间顺序可概括为立宪思想、
自由民权思想和社会主义思想。这三者都是以追求人类幸福和平等为基础而外延出来的。矢野龙
溪在明治初期的思想界、文学界、政界占有重要地位，甚至对日本的教育、汉字改良、文体革新
都起到了不可替代的作用。但是现在提到矢野龙溪，想必大多数人的第一印象就是“驻华公使”，
对矢野龙溪的研究在现阶段也是廖若晨星，以《新社会》为主题的研究更是寥寥无几。
一、多重身份的矢野龙溪
　　矢野龙溪（やのりゅうけい），1851年 1月 2日（嘉永 3年）-1931年 6月 8日（昭和 6年），
本名文雄，号龙溪。生于丰后国南部郡佐伯藩（今大分县佐伯市）孝明天皇时期。矢野出生的时
代刚好是日本内部尊王攘夷运动之际，外部受到美国的炮舰威逼，闭关锁国体制崩溃，明治维新
开始，国内改革不断，思想流派纷呈，是日本重要的社会转型期。明治 3年（1870），父亲光儀荣
升为葛饰县知事后，举家上京。
　　移居东京是矢野生涯的一个大转机，当时矢野的弟弟武稚作为藩的派遣生就读于大学南校，
南校洋学的教科书里，有大量的新式政治制度的内容，看了这些书的矢野受到了很大的启发，矢
野决定研究洋学，决定就读福泽谕吉开办的英学塾—庆应儀塾。当时的庆应儀塾学生被分为12个
等级，矢野几乎每次考试之后都会跳级，所以入学两年之后就达到了12级，并且当了低学级班的
老师，当上老师之后，就可以自由的潜心研究阅读文献，矢野这个时候阅读了当时应庆私塾所藏
的全部的有关宪法，政治制度的文献。相传，当时在私塾，矢野是阅读全部宪法史原著的第一
人1）。故可以说矢野的社会思想就是在这个时候开始酝酿的。
　　明治 7年（1874），当时应庆私塾的名声越来越大，在大阪开设了分校，矢野作为校长前去任
职，在这里交到了很多挚友，并阅读了大量的有关民法、刑法、国际公法的经济书籍，以及各国
的历史书。一直埋头钻研西欧文物的矢野看了日本的新闻杂志的论说之后，写了两篇文章寄给了
《报知新闻》，发表之后，立即引起了读者的广泛关注。不久，矢野便辞去了校长职务去了东京，
归京同时被聘请到了报知社，当时担任报知主笔的是和自己曾经一起在应庆儀塾苦读的藤田茂
吉，矢野为副主笔。这是矢野作为在政治界、思想界、以及文学界的先驱性人物以及领导性人物
的开始。也暗示了矢野有资格作为日本明治思想启蒙家福泽谕吉的后继人。
 1） 山内武麒《龍渓矢野文雄先生（ 2）》佐伯史談会，1973年， 5页。
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　　明治15年（1882）是日本明治思想史上重要的一年，政党如雨后春笋般出现，社会关系的著
作也称出不穷，其中包括被称为“社会主义相关的最早的独立书籍”的《古今社会党沿革说》。民
权小说家加藤弘之的《人权新说》是在这年10月出版的。同年，因明治14年政变而下野后的矢野
立即筹建改进党，投身新闻界。矢野与大隈收购《邮便报知新闻》，正式迈出通过“报知”实现
“自由民权”的步伐，当时是明治15年（1882）4月16日，立宪政党在京桥木挽町的明治会堂举行
结党式的四个月之前。当时的邮便报知新闻社里有藤田茂吉（鸣鹤）、犬养毅、尾崎行雄、后来森
田思轩、加藤政之助等人也加入到这里，《邮编报知新闻》已经和《东京横滨每日新闻》一同，担
任起日本舆论界的两大主流原动力的角色。根据大正14年（1925）报知新闻社发行的《今日新闻》
中《报知新闻的历史》的记载，明治15年（1882）1月，矢野就任报知新闻社社长，以矢野为首，
藤田、箕浦、犬毅、尾崎等诸豪（论说记者）等组成报知的上局，一般的编辑者外交员等组成报
知的下局。
　　在以坂垣退助为中心的自由党结成后不久，明治15年（1882） 3月16日，在东京明治会堂举
行立宪改进党的结党试，立宪改进党推举大隈重信为总理，以东洋儀政会和三田派为主力，以《邮
便报知新闻》为机关刊物，汇集了诸如矢野龙溪、藤田茂吉、犬养毅、尾崎行雄、成岛柳北、河
野敏谦、加藤政之助等著名的自由民权论者。
　　改进党的机关报知，也就是矢野主宰的《邮便报知新闻》，声势日大，矢野也名声大震，矢野
作为改进党的实际领导人，率领其他論说家，发表社论举行演说组织游说，同时要忙于经营报社，
组织党内活动，应战自由党，明治15年晚春之时，最终积劳成疾，不得不卧床休养。
　　然而，此次卧床却成为了矢野达成夙愿的契机。卧床期间，矢野认为，只有先振奋人心，确
立宪政才有希望，凡作为人，之所以有置之生死于度外，赴汤蹈火，也在所不惜的精神，是因为
在人的心中，有一个信念，这个信念就是践行真理，维护正义。听到那些忠贞烈士的言行，谁都
会心情激动，兴奋振作。2）于是，矢野病好后，多忙之中，利用片刻闲暇，以病中收集的希腊史为
素材，准备创作一部历史小说。3）
　　明治16年（1883）3月，矢野三十三岁的时候，《经国美谈》的前篇由报知社出版，在全国引
起了轩然大波，故事内容使全国青年颇受感动，不久就再版几十版，在当时是史无前例的，很多
青年是因为读了这本书才投身于民权运动的，书中派洛皮得的随从奥赖恩唱的“春之歌”在广大
青年之间广为流传。歌的大意为：为了迎接不久就要到来的立宪政体的春天，我们要对抗严寒，
忍受风雪，刺骨的寒风能够吹出民权运动家的勇气。
　　矢野本打算明治16年（1883）写后篇的，无奈病魔缠身，在病后的修养期间借若林玵蔵之手
写了后篇，于明治17年（1884） 2月18日由报知社出版。
　　前篇描写了发挥勇猛才智最终摆脱斯巴达专制统治成就一代伟业的英雄豪杰，后篇描写面对
无秩序的暴民英雄豪杰们遇到的困难，并描写了从国内统一，海外扩张，世界列国联盟，到迎来
 2） 小栗又一《竜渓矢野文雄君伝》春陽堂，1930年，215页。
 3） 小栗又一《竜渓矢野文雄君伝》春陽堂，1930年，216页。
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大和平时代的一系列事件，矢野的世界大和平思想在这个时候就已经生根发芽。
　　当时的德富芦花在他的《思出の記》中提到“每到《经国美谈》刊登的时候，我们都彻夜不
眠，沉浸于故事情节中，因此损害了视力的人也不少”。《经国美谈》如此热销，印刷稿税使矢野
意外收获了一笔巨款，再三考虑后，矢野决定用这笔钱游历欧洲，用稿费游学海外，矢野堪称第
一人。
　　矢野创作《经国美谈》的目的在其前篇自序中也有表述，是为了引起一般大众人民对于伸张
民权，树立宪法的兴趣，因该书直接描写了发布宪法，开设国会的情节，所以说《经国美谈》在
振奋人心这个意义上是成功的。《经国美谈》所使用的文体是具有开创性意义的，矢野意识并利用
到了汉文体的典雅悲壮，和文体的优柔温和，欧文直译的缜密精雅，俚语体的滑稽曲折。这次的
体验也成为明治19年（1886年）矢野撰写《日本文体文字新论》的基础。
　　《经国美谈》在文学界的影响是不容忽视的，之前被视为戏作的小说受到青年政客的青睐，大
家争相阅读，使国人的小说观发生变化，引发了文学史上空前的政治小说热潮，很多政治小说如
明治18年（1885）东海散士柴四郎的《佳人奇遇》，明治19年（1886）末広铁肠 的《雪中梅》相
继诞生，所以说《经国美谈》在日本明治小说史上具有非凡的意义。
　　明治17（1884）年 5月，矢野通过丸善社发行了论述古今演讲文构成的《演说文章组立法》，
该书对古今演讲文进行分类，例举了上升法、下降法、单一法、比较法、前置法、后置法、分割
法、交错法、正例法、省略法的“原行十论法”。此书作为一种归纳性的文章研究书值得关注。
　　明治19年（1886），矢野外游在伦敦逗留时期，让渡美而来的弟弟武雄帮忙手写了《日本文体
文字新论》，此书旨在强调和汉混用文的平易通俗性，第二年制作了《三千字引》。矢野是日本主
张限制汉字的第一人，一百多年后的今天，和汉文混用，汉字常用量在二千左右的现状和矢野当
年的主张是基本接近的。
　　明治17年（1884）4月20日，矢野从横滨上路，开启了外游旅途，5月末在法国的马赛上路，
逗留不久，去了巴黎， 6月中旬访问了法国的著名政治家，其中包括法国当时的总统达拉第。同
年 7月，矢野离开巴黎，来到英国伦敦，当时正是英国维多利亚女王的全胜时代，自由党控制内
阁多年，改正选举法将要实施。这样的时间点来到英国，对于为调查英国的立宪政治而渡欧的矢
野而言，是绝好的机会。矢野在英国议会下院的旁听室内见到了英国首相，目睹了新选举法讨论
的现场，仪式进行的方式，这些在当时世界范围内都可以说是最进步的。
　　之后，矢野按照预定又途径法国，来到意大利，在罗马逗留期间，旧病复发，突如其来的旧
病发作也给了矢野额外的时间游历了希腊古迹，之后矢野又转道来到澳大利亚，途径瑞士，来到
德国，后又经法国来到英国伦敦。
　　 7月来到法国的矢野开始了新闻事业的调查，访问了伦敦主要的新闻社，视察了编辑印刷的
状况。 8月，矢野的弟弟武雄来到了矢野身边，矢野在此期间作成了《周游杂记》，渡欧目的达成
之后，矢野告别伦敦，同弟弟武雄、思轩、横渡大西洋，进入美国，在纽约逗留二周后，来到芝
加哥，后从旧金山出发乘汽船于明治19年（1886） 8月18日安全返回横滨。
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　　在此之外，矢野意识到当下最为紧迫的是《邮编报知新闻》的改革。矢野为《报知》改革废
寝忘食的同时，也在为改进党的势力扩张而奔走。意识到通过外部舆论给政府施压的办法达成立
宪政治的结果并不理想，矢野想到从政府内部直接入手，让大隈重信重返内阁。矢野把这种想法
告诉了大隈重信。
　　明治23年（1889） 2月 1日，大隈被任命为外务大臣，继而新设枢密院， 4月 3日伊藤辞去
总理大臣职务，担任枢密院议长，黑田清隆成为总理大臣，于是，黑田总理、大隈副总理、伊藤
议长三人结成黑田内阁，矢野在背后为其出谋划策。
　　然而，10月份，矢野不顾多方挽留，突然决意要辞去社长之职，引退政界。
　　从繁忙之中解放出来的矢野，轻松自由地回到了佐伯故乡，时而上山打猎，时而和幼时的好
朋友畅谈往事，通常玩到深而忘记回家。这样的生活持续了四个月，《报知》的销量骤然下降，经
不住社友和大隈的再三劝说，矢野终于决定返京，重任报知社长，但约定以一年为期。任职期间
矢野开始起稿《浮城物语》。《浮城物语》的腹案是矢野逗留美国之时想出来的，《浮城物语》写作
的动机是为了激起人们的海事思想。4）具体来说，矢野认为，日本是四面环海的岛国，比起英国人，
日本人缺乏海事思想，同时很多人也没有想要在海外雄起的雄心壮志，所以可以写一篇像《水浒
传》一样的冒险小说，激发人们把眼光投向海外。《浮城物语》开始是在《报知》上连载的，故而
《报知》的读者骤然增加，后来以单行本发行，青年志士读过之后热血沸腾，全篇笼罩着风云变
幻，雄浑壮阔的气势，得到了诸如森鸥外、德富苏峰、犬养毅、高山樗牛等人的赞赏。
　　不久，报知社长任期一年已经期满，矢野本想贯彻初衷，继续隐退，可是想到如果隐退，可
能又会像之前一样，又被先辈和友人拉拢，最后矢野决定在宫内省做一个远离政务的差事，明治
23年（1890）11月25日，矢野正式被任职于宫内省，当年矢野四十岁。任职六七年间，矢野也疏
远了笔墨，但是《西洋君主言行记略》，是在这期间撰写的，文章收集了西欧诸国君主值得称赞的
言行，并呈交给了当时的东宫殿下，也就是后来的大正天皇。5）
　　矢野龙溪任职宫内官期间，松方内阁成立、俄国皇太子在大津被刺杀、浓尾大地震爆发、伊
藤内阁成立、福泽谕吉去世、甲午中日战争爆发、资本主义确立并开始急速成长、政府企图步入
帝国主义、社会民主党创立、社会主义开始从理念向实践转变。可以说是多灾多难，风云变幻时
期。
　　明治29年（1896） 9月，松方内阁成立，大隈重信再次担任外务大臣，并推荐矢野担任驻韩
全权公使，矢野内心当然是拒绝的，可是大隈再三邀请，已经离开政界七年之久的矢野，面对多
年来知己的请求，难以做出决定，所以找伊藤博文商量，伊藤说大隈已经如此恳求的话，不如就
来试试吧，但是，如果同是公使的话，不如去中国，朝鲜的舞台对你而言太小，6）最后，矢野决定
进入外交界，大隈也按照伊藤所说的，任命矢野为清朝全权公使，当时是明治30年（1897） 3月
 4） 小栗又一《竜渓矢野文雄君伝》春陽堂，1930年，259页。
 5） 山内武麒《龍渓矢野文雄先生（ 8）》佐伯史談会，1973年， 2页。
 6） 小栗又一《竜渓矢野文雄君伝》春陽堂，1930年，276页。
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31日，矢野四十七岁之时，担任驻清公使，实际为矢野观察甲午中日战争后的清朝提供了绝好的
机会。
　　矢野曾经做过大蔵官吏，所以在内政方面多少有点经验，可是，在外交方面，矢野是完全没
有经验的，然而和别国不同，因为从小对汉学的了解，矢野对中国是有一种亲切感的。接受过任
命书，矢野立即就出发来到上海，之后又来到苏州杭州视察， 5月来到了北京大使馆。
　　明治30年（1897），甲午中日战争刚结束不久，清朝战败后的面貌已经不复存在，世界列强正
在张牙舞爪的给清朝政府施压，俄国获得了满洲铁道铺设权和大连，旅顺的租界权，并意欲继续
向满蒙一带扩张，德国抢占胶州湾，同时获得胶州湾九十九年的租借权，法国租借广州湾，以危
害东洋和平为由逼迫日本归还《马关条约》规定的割让给日本的辽东半岛，因此俄德法三国开始
侵略中国。此外，英国也得到了威海卫的租借权。列强争相蚕食中国领土，对日本是一大威胁，
但是，台湾对岸的福建省还没有受到任何列强的威胁，矢野分析到此，立即筹备想要与清政府达
成福建不割让的条款。当时清朝虽然是光绪帝为帝，可是实权掌握在慈禧太后手中，李鸿章受到
慈禧重用，并负责外交，矢野来华之后已经多次与李鸿章会谈，明治31年（1898） 4月22日清朝
政府复照日本政府，声明中国不割让福建給他国。
　　光绪帝幼年之时，不能掌权也是情理之中，可是如今光绪帝已经成年，慈祥太后依然垄断权
力，光绪帝近旁的人对此不满，当时被慈禧太后软禁的光绪帝寻求日本公使馆的保护，矢野以干
涉内政为由拒绝。明治31年（1898） 8月，矢野被赐假回日，期间，中国发生了戊戌政变，光绪
帝被囚禁于中南海，戊戌政变的领导者康有为、梁启超逃亡至日本。矢野给伊藤博文写信，表示
要想从根本上改变中国，要从教育上入手，请求任命自己为清朝的教育顾问，针对此事，伊藤并
没有给出明确回应。
　　后来，矢野龙溪因政党变更归朝，归朝后的矢野谋了一份“无任所公使”的闲差事，用更多
的时间关心起了社会改良，思索什么是最好的社会组织形式，现在社会的缺陷是什么，可以有什
么样的改良方法，在社会主义思想悄然涌入的社会背景下，明治35年（1902）7月 5日，小说《新
社会》通过大日本图书株式会社出版。至此，矢野龙溪的三部代表作，《经国美谈》、《浮城物语》、
《新社会》全部诞生。
二、《新社会》出版前的矢野龙溪
　　由于日本明治维新后经济发展不平衡，社会变革剧烈，阶级矛盾突出等原因，使日本在向西
方学习的过程中，把社会主义思潮由欧洲传至日本。日本的社会主义思想最早是十九世纪八十年
代从西欧渡来的，在传播过程中，幸德秋水、片山潜等人结合日本的实际进行了本土化的改造。
西学东渐的日本引来了各种社会思潮，不仅包括科学社会主义,也包括无政府主义、修正主义、
自由主义等各种思想。
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　　具体来说，最早传入日本的是《古今社会党沿革说》7），之后，社会主义著作被大量翻译。明
治30年（1897）片山浅为首的“劳动组合期成会”结成，社会主义由无意识的自发向有意识的组
织转变。明治30年（1897）12月 1日，以片山浅为主笔的社会主义的论说阵地《劳动世界》8）创刊，
参加庆祝创刊的人有岛田三郎、三好退蔵、高野岩三郎等人。其中，三好退蔵是矢野明治四年应
庆私塾一同入学的校友，明治27年（1894）之前一直担任大審院长，高野岩三郎是明治17年
（1884）应庆私塾幼稚舍入舍的十四人之一，后进入东京大学成为日本统计学的树立者。岛田三郎
是明治15年（1883）4月16日同矢野一同参加改进党结社的社友，在《国民之友》9）创刊第一号上
较早论及社会主义。
　　之后，明治31年（1898）10月18日，安部矶雄、村井知至、片山浅、幸德秋水等人领导的“社
会主义研究会”结成，明治33年（1900） 1月改组为“社会主义协会”，明治34年（1901） 5月，
安倍、片山、幸德等人结成“日本社会民主党”，宣言在《劳动世界》、《万朝报》、《每日》、《报
知》、《新房总》、《东海》五个报纸上刊登，因政府镇压，这五家报社即日被禁止发行，同年，由
矢野龙溪、田川大吉郎等人结成的“社会问题研究会”成立，这些都是日本明治社会主义的母胎。
　　至此，日本出版的社会主义文献主要有以下几本：
　　安部矶雄，《社会问题解释法》（1901年）
　　西川光二郎，《社会党》（1901年）
　　片山潜，西川光二郎，《日本的劳动运动》（1901年）
　　柳濑劲介，《秽多非人社会外的社会》（1901年）
　　幸德秋水，《二十世纪的怪物帝国主义》（1901年）
　　佐藤儀助，《弱者的声音》（1901年）
　　马一浮10），松平康国译，《政治的罪恶》（1901年）
　　堺利彦，《家庭的新风味》（ 1至 3册）（1901年）
　　田岡嶺云，《下狱记》（1901年）等
　　《新社会》问世前的一年，社会民主党成立，这是日本社会主义史的一大转机，也可以说是社
会主义由理念向运动推进的第一步。当时日本的社会主义思想潮流有资本与劳动的协调论和非协
调论两种理念的存在11），矢野关注的与其说是社会主义原理上的东西，不如说是社会主义社会的
理想面貌，通过勾勒理想中的社会主义社会面貌来达到启蒙国民，宣传社会主义思想，激励工人
运动的目的。
 7） Woolsey, Theodore Dwight著，宍戸义知译《古今社会党沿革说卷の一》弘令社出版局，1882年。
 8） 日本最初的劳动组合机关报纸，次年，也是作为劳动组合期成会、铁工组合的共同机关报纸创刊，后改名
为《社会主义》，明治37年（1904）废刊。
 9） 评论性杂志，民友社的德富苏峰于明治20年（1887）创刊，呼吁平民主义，后快速成长，但是因为德富苏
峰后转身于国权主义而衰弱，明治31年（1898）废刊。
10） 作者尚有待考证。
11） 吉野作造《明治文化全集·社会篇》日本評論社，1929年，361页。
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　　《新社会》的作者矢野，开始并不是社会主义者，矢野一方面接受着日本已经是资本主义的事
实，一方面，又怀抱对自由民权的向往，表现出对变革政治思想的极大兴趣，在社会主义潮流不
可阻挡的社会背景下，身处已经确立了资本主义制度的国度里，矢野一边直视着现状，一边勇敢
的追求着自己的梦想。
　　此处从日本明治初期的社会主义运动中扑捉矢野的身影，论述矢野和当时日本明治初期社会
主义运动的关联。
　　首先，日本明治初期社会主义的主线可以浓缩为明治31年（1898）结成社会主义研究会，明
治33年（1900）改名为社会主义协会，明治34年（1901）安部、片山、幸德等人结成日本社会民
主党，即日遭到禁止，明治36年（1903）幸德，堺等人创立平民社，创刊《平民新闻》，明治39年
（1906）结成日本社会党，矢野在其中活跃的时间是明治35年（1902年）前后。其中，社会主义协
会是日本最初的带有实践性质的社会主义母胎。
　　明治35年（1902）4月东京堂出版了矢野的《龙溪时事意见》，由片山潜首先在社会主义协会
的机关杂志《劳动世界》的「英文栏」第 6卷第 5号（ 5月13日），上首先对其作出了介绍，次号
第六卷 6号（ 5月23日），又以《矢野文雄矢的社会主义谈》为题，介绍了片山访问矢野的时候的
谈话记事。这是到目前为止知道的矢野和片山潜等在社会主义方面形成共识的最早资料。12） 5月
30日，《万朝报》用极小的篇幅刊登了《矢野文雄の社会運動》13），这是在一般性报纸里最早论及参
与到社会主义运动中的矢野的报道。
　　 7月 5日，《新社会》由大日本图书社出版，这天正是社会主义协会召开例会的一天，同时又
召开了《新社会》的集体评论会，所以矢野出席了例会，两天后的 7月 7日，《万朝报》刊登了幸
德秋水的《『新社会』を読む》， 7月12日，矢野同西川光次郎、片山潜、幸德秋水、安部矶雄等
人一道出席了由社会主义协会主办的“劳动问题学术演说会”，并在此会上讲演了“四級団改善の
急務”，矢野至此站到了社会运动的正面的舞台上。 7月12日，社会主义协会召开了汇集400名听
众的演说会，片山、幸德、安部、以及矢野作为辩士出席活动，借用矢野自己的话，“这是我面对
劳动者的第一次发言”这是矢野首此在劳动者阶级前亮相14）。之后， 7月24日的《万朝报》有关
《新社会》和矢野的介绍受到关注， 8月31日，也就是《新社会》 9月 1日第13版再版的前一天，
《万朝报》上刊登了堺利彦的《社会主义和元勋诸老》一文。
　　之后，9月13日的《劳动世界》刊登了“矢野先生的新计划”一文，文中说道“为了实践《新
社会》中的社会思想理念，眼下计划开设机关新闻”。10月，社会问题研究会成立，除矢野外，田
川大吉郎为干事，高桥五郎、片山潜、幸德秋水、安部矶雄等人也以会员身份加入。社会问题研
究会的主要活动就是举行以交换知识为目的讲话会，讲话会内容收集在社会问题研究会机关杂志
《社会问题讲话录》中，从11月17日开始明治36年（1903）7月30日为止，社会问题研究会一共召
12） 蔦木能雄《社会問題研究会と矢野文雄》三田学会雑誌，1997年。
13） 因当日报纸上没有标明作者，故作者不明。
14） 蔦木能雄《社会問題研究会と矢野文雄》三田学会雑誌，1997年。
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开了 8次讲话会，矢野曾 6次作为讲师出场，除矢野之外的讲师及讨论参与者还有还有幸德秋水、
安部矶雄、西川光次郎、小山铁四郎、堺利彦、福田库文司等人。在此期间，社会问题研究会与
社会主义协会，以及平民社保此着紧密的友好关系。
三、《新社会》的社会主义思想体现
　　《新社会》是一部小说风格的作品，以一位在新社会里生活的老者向突然到访的两位年轻人讲
述自己国家面貌的一问一答的形式展开叙述。
　　其大致故事轮廓可以概括为，两名日本人在某国的公园里相会，一同欣赏公园的别致风景，
在感叹市容整顿的时候，来了一位老者，老者对两名日本人说，这是一个生有所教、老有所养、
衣有所求、病有所医、无诉讼、无犯罪、家家和睦、人人相爱的国家，之后，老人又安排两位客
人在自家留宿，之后几天，该老者从其国旧社会的末路到新社会的到来这期间的变革过程谆谆道
来，又热情的回答两个客人的诸多疑问，进而老者详细的述说了其国的农工商的情况，一般国民
的生活情况、法律、教育、政治、进出口等，全面的介绍了新社会的林林种种，两位客人欣喜不
已，在就要拜别老者，险些在玄关处滑倒之时，突然从睡梦中惊醒。
　　《新社会》发行的第二年的，矢野的演讲文《古来理想の幸福国の種類》出版，这里明确的表
述了《新社会》最初是以研究型经济论文的形式创作的，在中途采用了小说风格的构成。很明显，
小说是借老者之口，表达了矢野心中的社会主义面貌。
　　在序文中，矢野说到社会主义是大势所趋，就像最后百川最终都要归入大海一样，表达了社
会主义必然实现的坚定信念15）。
　　从第五回，新社会里的工业商业开始，文章进入了核心部分，老者带着开人来参观了新社会
里的钱工厂、织物厂、鞋制造所、伞制造所等，之后，老者说道，“贷与国家资本，使“力”和
“资”相结合，工厂的一切事情就如劳动者自身的事情，劳动者结合起来共同建设工厂，共同参与
利于分配，就像刚才说的，除去六朱的利息，剩余的收益由参与生产者共同分配，除去六朱之外
的利益，所有的利益都是他们自己的，所以人尽其力、物尽其用、自愿去学习。”之后，老者又说
到行政方面，“我们国家的管理机关有农务省、工务省、商务省、各省设立支部，管理其区域内的
事业。一切资本贷与国家，除去资本贷出的利息，劳动者的收益和工厂总体的收益息息相关。从
这里不难看出，矢野龙溪的社会主义思想，更偏向于国家社会主义。
　　第六回论述了矢野对农业及创案剧的构想。农业方面，“总之，火田，水田等共同耕作的区域
相当广大，这和我们国家现在也有的，每一畝、二畝甚至半段的少量私人耕地有很大的不同，……
配给肥料，……由各村最近的组合收集大农具共同耕作。”之后，又回答两位客人道：“耕地，山
林，一切都归国家所有，并且要互相监督以防偷懒。”大部分田地是集体耕作，但少部分不适合集
15） 矢野竜渓《新社会》大日本図書，1902年11月10日第17版，以及后面的引用都参照这一版。
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体耕作的可以个人耕种，国家负责发放大型农具及肥料，田地都归国有，并设互相监督的体系。
矢野在他的构想中一直考虑到了可行性问题，这也印证了他在序文中所说的，社会主义不是梦想，
是可以实现的现实中的理想。《新社会》中多次提到旧社会的随意竞争，可见矢野是反对资本主义
的无秩序竞争的。
　　第七回是新社会里一般人们的生活，此节一开始更是多次出现“旧社会的随意竞争”、“旧社
会随意竞争的假面”、“随意契约”等字眼，可见矢野是极力反对资本主义的自由竞争的。而自由
竞争又是资本主义的最主要特点。由此可以清楚的看到矢野的社会主义倾向性。
　　第八回是新社会里的法律和教育，老者说到新社会里已经好久没有诉讼了，旧社会里的犯罪
主要是因为“社会组织的不完善”、“私有资本”、“衣无所得”，所以，解决这些问题便可以减少犯
罪的根源。
　　第九回是新社会里的政治和岁出入，此节值得注意的是文中提到“我国实行的是立宪帝政，
诸君乍一听可能会引起误解，我国的帝王会经常听取人民的意见，民众的心声就是帝王的心声，
帝王的心声也是民众的心声，帝王受到全体人民的尊敬，没有超越帝王以上的存在。并且，我国
自开国以来，君民之间，犹如一家，帝室就是宗家，其他人民如同分家，宗家和分家有同样的历
史，其亲情超越他国，而且实际上，历代的帝王都十分圣明，国民仰望他们犹如慈父，在各种新
组织的实行过程中，立宪帝政没有任何妨碍。”此处承认帝制的存在也是后来遭到非议的又一大原
因。然而，《新社会》发行的第二年，幸德秋水的《社会主義神髄》问世，同时期出版的还有片山
潜的《我社会主義》，这些作品也和《新社会》一样，比起现在成熟的社会主义论，存在认识上的
不足，说明和主张的不彻底性是初期社会主义著作不可避免的特点，所以，《新社会》存在的不彻
底性在某种程度上，是可以理解的。再者，结合上节的论述，《新社会》取不仅仅是因为初期性才
有了主张的不彻底性，这其中，更应该优先考虑的是矢野的最终目的是争取人类的自由和幸福。
　　第十回是新社会里的通货、实业、进出口、涉及到经济学，在这里不一一赘述，第十一回，
新社会的未来，世界和平的保障一节，论述到各国社会主义大同小异的问题，比如，“我国的社会
主义，就像欧美的社会主义所倡导的那样，根据个人的喜好，有多家共同居住的，也有单独一家
居住的，根据情况，允许私有财产的存在，现在欧美诸国的社会主义各派之间，大同小异一样。
简单来说，第一，人类社会不是为少数者而生的，要保证社会全体的利益，第二，要利用国家的
力量，紧压随意竞争和极端个人主义。”可见，矢野强调的是保全大多数人的利益，反对强权专
制、随意竞争。并不可以强调社会主义的政治形势，因为这一切都是手段，尊重个人，实现社会
全体的自由、幸福、平等、才是最终目的。
　　在最后一节，进入新社会的注意事项里，矢野又再次表达了社会主义必将到来，这是世界发
展的大势所趋。如在《新社会》初版280页至281页写道：
“不分邦国，新社会的组织一定会到来，这是人类的命运，让全社会的人民都享有幸福，土地
资本回归社会公有，对每个国家而言，都是不易的，但不管怎样，都不应该中途放弃，如今
贵国不管如何，实行资本共有的社会主义的时候都已经到来，不管达成的速度如何，社会主
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义的大势已经到来。”
　　矢野在后面又论及到要想进入新社会，需要具备一个完备的“本体”，这个“本体”就是“社
会主义的全体成员对国家事务都有发言权”。矢野在最后，列出了进入社会主义的三点注意事项：
第一点是尽可能的尊重个人的所有权，第二点是不能嫉恶富豪资本家，第三点是对富豪大资产家
保持几分退让之心。
　　在这些注意事项里，也可以看出，为逐步促成社会主义的实现，矢野想要采取的是一种温和
稳健的方法，这种想法与矢野的社会思想和经历是吻合的。
　　值得指出的是，矢野的这种思想受到英国托马斯·莫尔《乌托邦》一书的影响。《乌托邦》完
成于1516年，明治15年（1882）井上勤最早将它翻译成日语，但只译了书中的第二部，题目为《良
政府谈》（《良政府談》）。翌年，该书又改名为《新政府组织谈》（《新政府組織談》），由东京思诚
堂出版。明治27年（1894），狄原绢厓将《乌托邦》翻译成日文，以《理想的国家》16）（《理想的国
家》）为书名出版。可以认为，明治30年代，托马斯·莫尔的《乌托邦》已经被大众所熟知，矢野
也深受其影响。关于这一课题，拟留作他日研究。
四、矢野龙溪社会思想的连贯性
　　矢野的《新社会》是怎样形成的，《新社会》和以前的矢野的各著作活动有无联系，《新社会》
是突然出现还是带有一定的继承性，在这一点上，既存的研究中，既没有明确肯定的，也没有明
确否定的说法。对于矢野而言，社会主义是一个全新的课题，所以，《新社会》好像完全没有继承
或者延续前面的作品及思想，但是《新社会》所表达的对平等的期待、对权力的怀疑、对竞争的
批判、对个人的尊重却又是矢野一直在追求的东西。
　　首先，明治 4年（1871），二十一岁的矢野从汉学塾进入到了当时最有名的福泽谕吉开办的英
学塾―庆应儀塾。塾生大概三百名，在当时所有的私塾里，算是比较多的。当时一个月的学费
是一日元，学费加上生活费以及其它学杂费，一个人一个月五六日元就可以生活了，矢野文雄的
父亲每月给矢野八日元，当时矢野的同乡藤田茂吉是比矢野小两岁的朋友，因为家境贫困，上京
不久便回到了佐伯老家，矢野不忍看到自己的朋友空有一身才华却要劳累在田间地头。明治 4年
（1871）的冬天，矢野给藤田写信让他上京，藤田很是开心立即来到了东京，矢野把自己的学资分
给了藤田让他读了庆应儀塾。但是，一个月 8元就算是非常节约也不够两个人花，矢野就从学校
的宿舍里搬出来，住进了更为便宜的房间里，并且两个人为了节约生活费生活的非常清苦。这样
的生活持续了一年多，矢野的父亲听说了这件事，给了藤田生活费和学费，两人又返回了学校的
宿舍。这段两人共同苦学的故事也成为矢野的一段佳话。17）多年后，藤田茂吉和矢野两人依然情谊
深厚，藤田毕业之后，进入了新闻界，非凡的文字功底和非凡的见识使他成为了《报知新闻》的
16） 由东京博文馆作为社会文库的一册出版。
17） 山内武麒《龍渓矢野文雄先生（ 2）》佐伯史談会，1973年， 2页。
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主笔，写出了很多震惊世人的文章，并被冠于“鸣鹤18）”的称号，出版了《文明东渐史》、《济民伟
业录》等。笔者在小栗又一的《竜渓矢野文雄君伝》，中阅读到这一桥段时，里面写了更多的细
节，曾感动不已。21岁的矢野的济贫思想其实包含了生活里对个人的尊重和教育上对平等的期待。
　　明治14年（1881），大隈树立了立宪政体的主张，为了让各大臣能够充分理解立宪政体，也为
了整理各大臣官僚的意见，就由矢野龙溪拟写了提交了给三大臣看的意见书，其内容如下：
　　第一：公布国议院机关的年月
　　第二：根据国民的期望，任用政府官员
　　第三：区别政党官和永久官
　　第四：制定宪法
　　第五：明治15年末选举议员，明治16年初开设国议院
　　第六：确立施政主义
　　第七：总论19）
　　此意见书旨在快速确立立宪制度，值得关注的是，基于议会对内阁参议，也就是当时的大臣
的信任，来决定内阁参议的任免，在此之外，太政大臣，左大臣，右大臣和政党政派没有关系，
直接负责地方官，太政官及警察官邸的任免。这些也是编撰“私拟宪法”的时候，矢野极力主张
的思想。20）矢野极力主张的说到底其实是对权力的平衡和制约及遏制的思想。
　　明治15年（1882） 3月16日，在东京明治会堂举行立宪改进党的结党试，立宪改进党虽然推
举大隈重信为总理，但在实际的活动中，矢野可以说是立宪党的主力。立宪改进党的纲领如下：
　　一：保护王室尊荣，顾全人民幸福
　　二：內治以改良为主，外治要扩张国权
　　三：以地方自治为主治理国家，减少政府干涉
　　四：根据国家的进步程度，逐步推行选举权
　　五：外交上，减少政略上的交涉，加强通商关系
　　六：实行货币主义21）
　　对矢野而言，为立宪改进党矢野倾注了壮年时期大部分的精力，极力奔走呼号想要使其成长
壮大的一个政党，立宪改进党的理念可以说就是矢野的理念，这其中的顾全人民的幸福和减少政
府的干预也是矢野思想的重要组成部分。
　　明治15年（1882）12月21日，矢野发表的《人权新说驳论》出版，《人权新说驳论》是为了反
驳加藤弘之的《人权新说》（1882）而创作的，是矢野跟随大隈重信下野后不久的作品，作品中表
现了矢野对权力的怀疑，与权力保持距离的矢野的政治态度在后来矢野的处事态度中也可以看
18） 小栗又一《竜渓矢野文雄君伝》春陽堂，1930年，107页。
19） 小栗又一《竜渓矢野文雄君伝》春陽堂，1930年，165-173页。
20） 山内武麒《龍渓矢野文雄先生（ 3）》佐伯史談会，1973年， 5页。
21） 小栗又一《竜渓矢野文雄君伝》春陽堂，1930年，198页。
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出。石田雄矢在昭和29年（1954）的《矢野龙溪的政治小说》中，最早论及了《人权新说驳论》
和《经国美谈》的关系，但没有言及和《新社会》的关系。《人权新说驳论》是最早的可以看到矢
野《新社会》主题思想萌芽的作品，从中可以看出作为一位自由民权家的矢野对于权力的怀疑和
对竞争批判的思想。以自由民权为基础的《人权新说驳论》是《新社会》思想的源流，也是矢野
社会主义论的源流。22）
　　明治16年（1883） 3月，《经国美谈》的前篇由报知社出版，《经国美谈》的写作动机是矢野
想到了“凡作为人，之所以有置之生死于度外，赴汤蹈火，也在所不惜的精神，是因为在人的心
中，有一个信念，这个信念就是践行真理，维护正义。听到那些忠贞烈士的言行，谁都会心情激
动，兴奋振作。23）当时，扩张民权，树立宪法大业在即，《经国美谈》应运而生。《经国美谈》是矢
野最重要的代表作，其中表达的主要思想便是推翻专制统治，扩大民权，确立宪政，矢野的民权
思想在这个时候已经开始成熟了。从《经国美谈》中，也能感受到作者在《新社会》中所表达的
对人类自由平等的追求和向往的思想。只是这种思想，在《新社会》里得到了最充分的体现。
　　明治22年（1889）10月，施行宪法，召开国会在即之时，多数人在乘势谋取官职，矢野却不
顾多方挽留，在这个时候宣布隐退。具体原因虽无人知晓，但从多次的只愿做宫内官等闲差事的
迹象也多少可以明白，矢野对权力本身的欲望是淡泊的，之前一心为之奋斗的目的并非谋取官职，
而是对自由平等本身的渴望。
　　明治33年（1900）秋，矢野的一本四十六页的小册子《矢野龙溪时事意见》由东京堂出版。
这本意见书呼吁改善四级团的状况，这里的四级团是第四阶级的译语，即工薪阶层，也包括中产
阶层，当时五千万人中有三千万人包含在此。书中提到资本主义的缺陷当然是不可否认的，资本
主义给生产提供便利，社会主义有利于分配，如何集中二则所长，获得最大限度的生产量和最优
形式的分配问题，是左右人类幸福的重大问题，能找到最好办法的学者可以说是人类的救世主，
可是，这并不是一个容易解决的问题。从这里也可以看出，矢野把实现人类的幸福看作是做是最
重要的事情。
　　明治35年（1902）《新社会》诞生。作为记者的矢野，一直保持着对时代动向的敏感，明治30
年代，社会主义蔓延全球，矢野开始对社会主义投以热烈的期待和关注，但是矢野并没有像一般
的社会主义者和研究者一样只是介绍或者翻译社会主义书籍，而是以自己的构想为基础原创了
《新社会》这部作品，这不仅仅是作为记者视角的一个连续性，也是矢野思想的连续性的一个表
现。
　　从《人权新说驳论》（1882）出发，矢野作为政治小说家的民权家，紧接着又出版了影响了众
多仁人志士的《经国美谈》（1883），之后又创作了超越日本放眼全球的《浮城物语》（1890）。矢
野的作品中，一直伴随着以人为中心的人道主义和平等精神的思想，《新社会》（1902）最终想要
实现的也就是这些，社会主义的各种制度只是实现这些自由平等的一种手段。包括矢野以前极力
22） 蔦木能雄《明治期社会主義の考察》三田学会雑誌，1993年 7月，126页。
23） 小栗又一《竜渓矢野文雄君伝》春陽堂，1930年，251页。
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主张的立宪政治，自由民权，都只是一种手段，比如《社会講演》中写道：“我认为立宪政体不过
是给予人们的一种道具”。可以推断，这种贯穿前后的“追求人类自由幸福”就是矢野思想连贯性
的一种体现。
　　《新社会》出版之后，论说文《社会主義は立憲政治の下に必要なり》、《経済に於ける社会問
題》、访谈录《社会主義談》、演讲文《古来理想の幸福国の種類》等相继出现，其中《古来理想
の幸福国の種類》中，明确表述《新社会》最初是以研究型经济论文的形式创作的，在中途采用
了小说风格的构成。《新社会》中有作者自身的梦想和理想，但同时，《新社会》又是以事实和理
论为基础，从研究者的视角出发的，客观地介绍和评论社会主义的。《新社会》全方位地描写了乌
托邦的社会面貌，糅合了理论和实践方法，理想和现实状况。横在理想和现实之间的就是私有财
产制度和诸多资本主义政治制度，就像前面叙述的，很多学者认为《新社会》的社会主义论是不
彻底的，私有财产制度和诸多资本主义政治制度在部分上是持肯定态度的。严格来说，《新社会》
的确对社会主义理论的贯彻是不彻底的，它是一个矛盾混合体。然而，这种矛盾性是初期社会主
义共有的多样性和不彻底性的一个体现，这也更印证了，对于矢野自身而言，也许矢野考虑的重
点并不是社会主义，而是以社会主义区别于资本主义的诸制度为手段，来达到自由平等幸福的最
终目的。比如，矢野的题为《社会主義の経済》演讲文中写道：“所谓社会主义，简单来说，就是
生产资料的共有，小枝小节上无法绝对保持与社会主义的一致也是没有办法的。生产资料共有的
话，以前的实业会如何变化，会引起弊害吗，从不同的方面来考虑这些问题就是対社会主义的研
究。”
　　另外，从矢野的作品中，也可以看到矢野的这种想法，矢野认为生产机关并不能绝对的社会
化，即便生产机关是社会主义的顶梁柱，但是由其所引起的弊害，要采用缓和柔软的手段解决，
矢野的这种想法，也表明了当时的课题虽然是社会变革，但是还是以实现人类的幸福和自由为目
的的。这种贯穿前后的“追求人类自由幸福”为目的的思想集中地表现在了《新社会》里，也渗
透在《经国美谈》、《浮城物语》里，可以说，这就是矢野思想的主旋律。
五、社会主义运动中的矢野龙溪
　　《新社会》是在明治35年（1902）7月 5日出版的，明治36年（1903）11月，幸德秋水、堺利
彦创立了平民社，创刊了《平民新闻》，12月 6日的《平民新闻》中，刊登了幸德秋水写的有关矢
野的一篇记事，并配有披着大衣，右手握着拐杖的传统英国绅士形象的矢野的插图。此处引用幸
德当日的记事。
　　“认为社会主义者就是劳动者、是书生、是壮士、亦或是粗放无赖，蓬头垢面的形象的
人，如果有一次了解矢野君风采的机会的话，想必会大吃一惊。
　　堪比张良，眉清目秀、鼻梁高挺、身材高挑偏瘦，着装讲究、坐姿、行姿、神态、都落
落大方，犹如主君，有贵人气质，宛如身体里有模型一般。但接人待物，并不显刻板，温和
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从容，就算大道理，大争论如果出自矢野之口，也犹如朋友聊天，娓娓道来，于不知不觉中
切中要害，用“优雅”来概括他的交际术的话再合适不过。
　　擅长汉学但并不卖弄，精通洋学但也不张扬，有为官经历但从不摆架，这就是古人所说
的既有朝堂经纶又有田间志趣，如果如矢野龙溪一般，那就是真的绅士。这种“优雅”应该
来自由矢野从小的家庭教养，我等每次面对矢野，都能深深的体会到遗传和家庭的重要性。
作为革命君的先锋，同盟罢工的指挥者，着力风行的处事风格是我们可望而不可即的，并且，
日本的社会主义运动迫不及待地等待着矢野的学术，德望，远见及思虑。矢野的《经国美谈》、
《浮城物语》、《新社会》对是如何地给了日本思想界巨大的感化在这里无需多言。
　　我们不知道矢野离开改进党做了式部官，也不知道矢野辞去矢部官又做了清国公使，但
是我们相信，作为式部官的矢野可能被世人遗忘，作为无所谓好坏的清国公使时期，一定也
在闭门博览群书。
　　如犬养君、尾崎君、岛田君、矢野君也突然作为一名社会主义者出现在政界，这要归功
于矢野曾作为读者静观了世事吧。
　　矢野来到社会主义，和发起老农运动的大井宪太郎有很多不同之处。转向社会主义的矢
野从此开始了新的旅程。 社会主义的思想如春天般温暖，可是其道路中却会有冬天的冰雪，
文雅的矢野君就如理想中的春天，我们也希望皎洁的矢野君也如道路中冬天的冰雪一般。
　　听说矢野君有咽喉病，天气渐凉，望多保重。”
幸德秋水曾这样评价矢野：
　　“往年曾任改进党的领袖，之后又著《经国美谈》、《浮城物语》后又任全权驻华公使，　　
其姓名传遍江湖，其风采被世人仰慕，而今，更是拜此人所赐，世人得以听到社会主义的福
音，此人作为社会主义者，其言论犹如空谷足音，令人警醒。”24）
山路爱山曾这样评价矢野：
　　“矢野的年龄，以及矢野喜欢安静，不喜纷扰的性情对矢野成为新时代社会主义运动大将
的事业是不利的，但是，足智多谋、冷静沉着，这样的品质对明治人才的矢野龙溪事业上是
有帮助的。提到矢野龙溪，世人想起的都是他是《经国美谈》的作者，矢野在社会方面的贡
献几乎被世人所遗忘，社会问题，劳动问题的解决，社会主义协会的发展，依然掌握在青年
一代手里。”25）
　　的确，已经接近耳顺之年并且达到“成熟时代”，参与实际运动对矢野而言，在年龄上，性情
上，以及面对政府压力上，都是不合适的。所以正如三宅雪嶺在《龙溪随笔》中所说的，“即使知
道方案，也不想勉强去执行，先于年轻人数步离开政界、新闻界、文学界”。矢野龙溪在明治35年
（1902）前后，播下了社会主义的种子，之后便离开了这个阵营。
　　矢野并没有自己宣扬自己是社会主义者，但是，《新社会》从社会主义的视角出发描写了理想
24） 《万朝报》1902年 7月 7日。
25） 山路爱山《現時の社会問題と社会主義者》，《明治文学全集》之社会篇，1965年，385页。
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的社会主义面貌，之后矢野又投入到社会问题研究会的创立和活动中，在日本明治初的社会主义
潮流中，矢野不仅仅是一位研究者，也切实的投入到了带有实践性质的启蒙活动中。
　　虽然，从明治36年（1903）开始，矢野作为社会主义者的身份开始渐渐淡出人们的视线，社
会主义从带有空想的乌托邦主义时代到向实践运动时代转移，而后经历政府弹压和内部争斗，在
社会主义阵营逐渐尖锐化的时期，矢野的隐退也是也是符合常理的，特别是赤旗事件，大逆事件
的发生，更是可以看出当时社会主义运动遭到当局的强烈镇压，社会主义运动在经历了这样的黑
暗时代以后，矢野和社会主义几乎脱离了所有关系。
　　然而，笔者认为矢野应该是一直在心里上和社会主义保此着一种亲切感，没有投入到实践运
动的矢野，却经常去探望因政府弹压而入狱的社会主义友人。例如，《平民新闻》第33号（1903年
7月10日）的《平民日记》中记载“出狱之时，我收到了矢野文雄先生送来的蜂蜜蛋糕”。又如，
明治38年（1905） 3月26日堺写给幸德的信里写道矢野曾经给在狱中的巢鸭送过书，拜托幸德传
话“龙溪翁、爱山兄、裳华屋主人芳野君所赠与图书的还礼”。26）
结　语
　　明治 4年（1871） 3月，矢野敲开了应庆私塾的大门，结识福沢以后的30年后的今天，矢野
被拉入社会主义的大营，《新社会》诞生。因为《新社会》并不是翻译和介绍的作品，而是描写自
立和被尊重的个人为基础构成的社会主义全体风貌的作品，并且论及到了要达成这样的目的的具
体手段和做法，在这一点上，可是说，矢野超越了当时著名的社会主义者比如幸德等人。《新社
会》所取得的成果，笔者认为，也是社会问题研究会及社会主义协会的共同成果，同时，矢野在
出版《新社会》之前，从参与这些组织的安部，片山，幸德等人的报告，演讲中积蓄了社会主义
知识，从这一点上来说，社会问题研究会及社会主义协会也是矢野的“社会主义的学校”。这一
切，都是以《新社会》为节点，孕育了新社会，也被《新社会》所充实，而《新社会》也支撑起
了矢野在社会主义运动中的高潮。
　　矢野在明治初期的思想界，文学界，政界占有重要地位，甚至对日本的教育，汉字改良，文
体革新都做出了不可替代的作用，矢野的思想其实可以按照时间顺序概括为立宪思想，自由民权
思想和社会主义思想。这三者都是以追求人类幸福和平等为基础的。而《新社会》可以说是矢野
投身社会改良的终结篇章。
26） 塩田庄兵衛《幸徳秋水の日記と書簡》未来社，1990年，154页。
